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ABSTRAK 
 
Nurul Chasanah. Pengaruh Leverage dan Kebijakan Dividen terhadap 
Risiko Sistematik Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI. 
Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 2014. 
Ketika berinvestasi dalam pasar modal khususnya saham, investor dihadapkan 
dengan berbagai risiko salah satunya adalah risiko sistematik. Risiko sistematik 
merupakan risiko yang melekat pada sekuritas dan tidak bisa dihilangkan dengan 
diversifikasi. Risiko ini diukur dengan beta dan besarnya risiko ini berbeda antara 
perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh 
beberapa faktor dan salah satunya adalah faktor fundamental. Faktor tersebut 
diantaranya adalah leverage, likuiditas, pertumbuhan aset, kebijakan dividen, 
variabilitas laba, ukuran perusahaan, dan beta akuntansi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara leverage dan kebijakan 
dividen terhadap risiko sistematik perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di 
BEI. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Populasi 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia yang berjumlah 136 perusahaan. Populasi terjangkau adalah perusahaan 
manufaktur yang membagikan dividen tahun buku 2012 dan tidak memiliki return 
≠ 0 yang berjumlah 46 perusahaan. Dengan menggunakan tabel Isaac dan Michael 
diperoleh sample yang berjumlah 40 perusahaan. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah simple random sampling. Data untuk risiko sistematik 
berupa harga saham dan IHSG diperoleh dari www.yahoofinance.com, sedangkan 
data leverage dan kebijakan dividen diperoleh dari laporan keuangan tahun 2012. 
Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis untuk 
mengetahui pengaruh antara leverage (DER) dan kebijakan dividen (DPR) 
terhadap risiko sistematik(Single Index Model). 
Hasil penelitian menunjukkan : (i) leverage secara parsial berpengaruh 
terhadap risiko sistematik, (ii) secara parsial, kebijakan dividen tidak berpengaruh 
terhadap risiko sistematik, (iii) leverage dan kebijakan dividen secara simultan 
berpengaruh terhadap risiko sistematik. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan 
bahwa walaupun leverage berpengaruh positif terhadap risiko sistematik terhadap 
risiko sistematik. Sedangkan kebijakan dividen tidak berpengaruh namun 
memiliki hubungan negatif terhadap risiko sistematik. 
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ABSTRACT 
 
Nurul Chasanah. The Influence of Leverage and Dividend Policy toward 
Systematic Risk at Manufacturing Companies Listed in Indonesian Stock 
Exchange. Skripsi. Jakarta. Concentration Of Accounting Education, Department 
Of Economics And Administration, Faculty Of Economic, State University Of 
Jakarta, 2014. 
When investing in the stock market in particular stocks, investors are faced with a 
wide range of risks one is systematic risk. Systematic risks are the risks inherent 
in the Securities and cannot be eliminated by diversification. This risk is 
measured by the magnitude of the risk and this beta differs between one company 
and another company. This difference is caused by several factors and one of 
them was a fundamental factor. These factors include leverage, liquidity, asset 
growth, dividend policy, variability of profit, the size of the company, and beta 
accounting. The purpose of this research is to find out whether there is influence 
between leverage and dividend policy of the systematic risk of the company 
manufacturing sector registered in BEI. 
The methods used in this research is a survey method. The population in this 
research is the manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange 
totaling 136 companies. Affordable population is a manufacturing company 
distribute dividends in book years 2012 and return ≠ 0 which amounts to 46 
companies. By using the table of Isaac and Michael obtained a sample of 40 
companies. Sampling technique used was simple random sampling. Data for 
systematic risks of stock price and IHSG retrieved from www.yahoofinance.com, 
while the dividend policy leverage and data obtained from the financial reports by 
2012. The study also used a classic assumption test and test hypotheses in order 
to know the influence of leverage (DER) and dividend policy (DPR) against 
systematic risk (Single Index Model). 
The results showed: (i) a partial leverage affect the systematic risk partially, (ii) 
partial, dividend policy does not affect the systematic risk, (iii) leverage and 
dividend policy simultaneously affect the systematic risk. Based on these results, it 
can be concluded that although the leverage have positively effect the systematic 
risk. While the dividend policy of no effect but have a negative relationship 
towards the systematic risks. 
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